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全長 (cm) 体重 (kg)
138 1.8 
77 15.1 
130 34.3 
126 35.3 
78 8.9 
155 27.8 
148 25.3 
130 17.3 
め造波用フロートをエアピストンにより上下
さす方式に改め，新造波装置は9月21日より
運転を開始した。
4. 大型冷凍庫のコンデンサーを 10月30
日に更新した。
5. 1月18日， 101号水槽保温用ヒートポ
ンプの膨脹弁が故障。部品調達に時間がかか
るため，年末までこの大水槽は第2水槽室保
温用の温水ボイラーを併用して保温した。
6 第2水槽室2号送風機のギア部分が故
障。メーカーに送って， 12月2日に復旧した。
7. 12月3日， 307号水槽(総ガラス製)の
底面ガラスに亀裂が生じ漏水。原因はコンク
リート架台の老朽による歪みと考えられる。
亀裂部分に塩ビ板をシリコンシーラントで接
着して補修した。(荒賀忠一記)
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